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(厦门大学化学研究所 36 10 0 5 )
第 1 3届国际腐蚀大会 (1 3th I
n t r en at in o al C or r o s ion Cn o gr e s s
,

















中国等 48 个国家和地 区




























: 1 微生物影响的腐蚀 (8 篇 ) ; 2
.
高
温腐蚀 ( 40 篇 )
; 3
.
阴极 /阳极保护 ( 16 篇 )
; 4
.
腐蚀教育 (3 篇 ) 汤
.







石化工业腐蚀 ( 14 篇 )
; 8
.
环境开裂 ( 26 篇 )
; 9
.
轻合金腐蚀 (5 篇 )
; 1 0
.
涂层及表面改性 ( 32 篇 )
; n
.
电化学测量 ( n 篇 )
; 1 2
.
水泥 中的腐蚀与保护 ( 21 篇 )
; 13
.
饮用水中的铜腐蚀 ( 15 篇 )
; 1 4
.




测 试 与 监 测 ( 9 篇 )
; 1 6
.
缓 蚀 剂 ( 2 8 篇 )
; 1 7
.
局 部 腐 蚀 与 钝 性 ( 2 6 篇 )
; 1 8
.
海洋腐蚀 (2 篇 ) ; 19
.




研究技术 (9 篇 )
; 21
.
地下腐蚀 (5 篇 )
; 况
.
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